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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА  
В РАЙОНЕ ЗАПОВЕДНИКА «КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ» 
Марина Сергеевна Радова  
В статье рассмотрены исторические, рекреационные и культурные предпосылки 
создания тематического парка в районе государственного заповедника «Каменные 
Могилы». 
 
В статті розглянуті історичні, рекреаційні і культурні передумови створення 
тематичного парку в районі державного заповідника «Кам'яні Могили». 
 
In the article the historical, recreation and cultural conditions of organization   of 
thematically park in the area of state reserve “Kamenny Moghily” are given. 
 
Природные рекреационные ресурсы – это один из основных факторов, который определяет 
рекреационное использование территорий. Они играют огромную роль в выборе отдыхающими 
места отдыха и путешествий. От того, какой набор природных ресурсов преобладает, зависит 
организация видов и форм рекреационной деятельности - лечение, отдых, туризм. 
К природным рекреационным условиям Приазовья принадлежат заповедные участки степи, 
лесные насаждения, водоемы и речная система, показатели температуры воды и воздуха. 
Из множества живописных мест Приазовья наибольшим рекреационным потенциалом 
обладает заповедник «Каменные Могилы». Он занимает территорию площадью 311 гектаров в 
Володарском районе Донецкой области и 100 гектаров в Куйбышевском районе Запорожской 
области. Расположен заповедник на Приазовской возвышенности в верховьях маленькой реки 
Каратыш. Оставляют неизгладимое впечатление отдельные валуны или «могилы» и целые 
скалистые гряды нередко с причудливыми вершинами, возвышающимися над степью на 75-100м, 
протянувшиеся на 200 га. Между ними протянулась долина шириной 600-800 метров. Здесь 
граниты залегают довольно далеко и уходят под русло сухого ручья Каратыш [1]. 
Обдуваемые ветром и накаляемые солнцем голые скалы, тенистые ущелья, щебенистые 
осыпи, участки с развитыми плодородными почвами, различная степень увлажнения – все это 
создает на небольшой территории заповедника мозаику условий существования. В свою очередь, 
эта мозаика обуславливает близкое соседство скальной, степной, луговой и даже болотно-луговой 
и древесно-кустарниковой растительности, насчитывающей около 500 видов. Стены скал покрыты 
чешуйками лишайников, представленных здесь 60 видами, у подножья – плотный коврик их мхов, 
которых в заповеднике более 20 видов. Из расщелин в скалах пробиваются папоротники – 8 видов. 
К концу апреля - началу мая степь зеленеет и приобретает красочное многоцветье, а с 
середины мая и до середины июня зацветает все степное многотравье. 
Богат и разнообразен животный мир заповедника. Здесь живут в основном животные, 
приспособленные к открытым степным просторам. Весьма многочисленны землерои-грызуны, 
тушканчики, хомячки пятнистые, суслики, байбаки, зайцы-русаки; встречаются лисица красная, 
хорь степной, перевязка и ласка. Разнообразен птичий мир: щегол, грач, сорока, куропатка серая 
живут в степи круглый год. На весенних пролетах задерживается на некоторое время кваква, 
козодой, желтоголовый королек, дикий голубь – вяхирь. Зимой часто можно увидеть ястреба-
перепелятника, ушастую сову, иногда филина, а также некоторых других птиц, которые гнездятся 
на севере, а зиму проводят на юге. 
В 1927г. в «Каменных Могилах» был организован заповедник местного значения, с 1947 г. он 
стал республиканским заповедником, а с 1961г. вошел в состав Украинского природного степного 
заповедника [2]. 
Окружает заповедник охранная зона около 1 км шириной. Её граница приурочена к 
естественным и искусственным ориентирам: балкам, оврагам, дорогам, лесополосам. Исключение 
составляет южная сторона, где она проходит на расстоянии до 0,6 км к заповедной территории 
вследствие изменения конфигурации полей. С восточной и северной сторон «Каменных Могил» в 
охранную зону входят пруды. 
Преимущество рекреационных условий «Каменных могил» состоит в том, что он сочетает в 
себе черты биологического и геолого-ландшафтного заповедника. При этом заповедник находится 
на возвышенности, что позволяет знакомиться с ним, не находясь на заповедной территории. 
К преимуществам создания тематического парка в районе «Каменных могил» относятся и 
преимущества инфраструктурные. 
Если рассмотреть расположение заповедника на карте Восточной Украины, то выявим 
следующие выгодные моменты его местонахождения с точки зрения создания здесь нового 
туристического продукта. 
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1. Заповедник «Каменные Могилы» находится на стыке двух наиболее многочисленных по 
населению областей Украины – Донецкой и Запорожской. 
2. Заповедник расположен вблизи крупной железнодорожной станции Розовка – всего на 
расстоянии 4 км от станции до предполагаемого расположения парка по прямой автодороге. 
3. Заповедник расположен в пределах 10-20 км от крупнейших автострад Восточной 
Украины: Донецк-Мариуполь-Бердянск, Мариуполь-Запорожье. 
4. Заповедник равноудален от 4 крупных городов Украины, таких, как, Донецк, Запорожье, 
Мариуполь и Бердянск, из которых 2 (Донецк и Запорожье) являются городами-миллионерами. 
5. Заповедник находится относительно близко от Приазовской курортной зоны, где ежегодно 
отдыхает до 5000 человек. 
6. Вблизи заповедника расположено несколько крупных населенных пунктов (пгт Розовка, 
с.с. Луганское, Новокрасновка, Старченково), позволяющих предоставить необходимое 
количество трудовых ресурсов для создания и обслуживания будущего парка [3]. 
Таким образом, с точки зрения природных и историко-курортных ресурсов, а также с учетом 
сложившейся инфраструктуры территория, примыкающая к заповеднику «Каменные Могилы», 
являются наиболее приемлемой для создания нового для туристического бизнеса Донбасса и 
Приазовья продукта - тематического парка. 
Предлагается размещение тематического парка на границе охранной зоны, на берегу 
большого пруда на север от «Каменных Могил». Избранный участок ограничен естественными 
факторами: долиной реки Каратыш с востока, впадающей в реку балкой с запада и прудом с юга. 
Совмещение различных природных объектов в пределах небольшой территории позволит 
разнообразить виды отдыха в проектируемом парке. 
Тематический парк является новым, прогрессивным видом туристического продукта, 
который способствует повышению экономической эффективности использования рекреационных 
ресурсов. Тематический парк- парк, предоставляющий своим посетителям широкий спектр 
развлечений, объединенных общей темой познавательного значения. Данный проект посвящен 
тематическому парку «Легенды могилы», но за пределами его охранной зоны. Уникальность 
геологического строения территории, ее биологическое разнообразие, богатое историческое 
прошлое освоения Приазовья станут своеобразным объектом привлечения людей. 
Комплекс тематического парка будет включать экспозиции, знакомящие с историей, бытом 
народов Приазовья, развлекательную часть, аттракционы, кафе, бары, пляж. 
Планируются также экскурсии, позволяющие узнать историю народов, населяющих 
Донецкие степи в различное историческое время. История степей Донецкого Приазовья 
прослеживается со времен неолита. Здесь располагаются захоронения разных эпох в виде 
курганов. Интересно посетить меннонитские немецкие колонии, греческие поселения, 
познакомиться с бытом, обычаями, национальной кухней. В летний сезон главными посетителями 
парка будут люди, отдыхающие на побережье. Это позволит разгрузить пляжи Азовского моря, на 
некоторых участках которого сегодня наблюдаются рекреационные перегрузки. Уникальные 
водно-болотные угодья Белосарайской и Кривой кос не будут испытывать антропогенный 
прессинг, что позволит восстановить уникальную фауну угодий. Создание тематического парка 
будет способствовать сохранению уникальной петрофитной степи в заповеднике «Каменные 
Могилы» для потомков. Побывавшие в парке люди лучше узнают окружающую их природу, не 
нанося ей вред. Это будет способствовать экологическому просвещению населения, повышению 
сознания, что особенно важно на сегодняшний день. 
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